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WOMEN'S TEAM SCORES: 1. Claremont-Mudd Scripps* 35; 2. Willamette 84; 3. Puget Sound 
111; 4. Whitworth 118; 5. Pacific Lutheran 129; 6. Occidental 146; 7. Pomona-Pitzer 
150; 8. Lewis & Clark 164; 9. Colorado College 190; 10. Pacific 283; 11. Cal Lutheran 
336. 
MEN'S TEAM SCORES: 1. Claremont-Mudd-Scripps* 39; 2. Willamette* 58; 3. Puget Sound 
85; 4. Pacific Lutheran 123; 5. Colorado College 125; 6. Lewis & Clark 133; 7. Pomona-
Pitzer 189; 8. Whittier 206; 9. Pacific 231. 
* NCAA Division III qualifiers 
WOMEN'S INDIVIDUAL 
1 84 Boyle, Dana* 
2 169 Bishop, Laura* 
3 34 Haver, Andrea 
4 36 Jacquez, Angela 
5 109 Fogg, Meredith* 
6 192 Ossiander, Lia* 
7 33 Foss, Amy 
8 217 Nelson, Leslie* 
9 35 Irons, Ellie 
10 18 Rodda, Liz* 
11 211 Austin, Jessica 
12 114 Arroyo, Leti 
13 31 Boyle, Soames 
14 17 Pierce, Katie 
15 210 Abbey, Elizabeth 
16 20 Wright, Nattalie 
17 113 Willis, Jenny 
18 172 McDougall, Stefanie 
19 116 Martinez, Monica 
20 30 Alaei, Sarah 
21 89 Hickel, Breanne 
22 40 Dickerson, Emily 
23 19 Wright, Bobbi 
24 189 Goldner, Tracey 
25 41 Fitzgerald, Sarah 
26 73 Weyhmiller, Cassie 
27 15 Holbert, Kari 
28 65 Blum, Angela 
29 91 Meyer, Julie 
30 171 Callahan, Heather 
31 67 Erwin, Emily 
32 205 Norgaard, Kirsten 
33 204 Moyer, Elizabeth 
34 221 Clarke, Samantha 
35 12 Emery, Amber 
TOP 35 ARE ALL-WEST REGION 
36 85 Burnet, Sara 
37 187 DeSloover, Breea 
38 88 Hagney, Alana 












188 Forbes, Tesia 
213 Baker, Amanda 
92 Prehn, Jennifer 
110 May, Lizzie 
48 Samuelson, Kari 
206 Rising, Rebecca 
59 Crampton, Kelly 
107 Callahan, Colleen 
222 Elliott, Caitlin 
72 Weber, Odessa 
164 McClung, Shelan 
SR University of Puge 
JR Pomona-Pitzer Coll 
JR Claremont-Mudd-Scr 
SO Claremont-Mudd-Scr 
FR Occidental College 
SR Pacific Lutheran U 
JR Claremont-Mudd-Scr 
SO Whitworth College 
JR Claremont-Mudd-Scr 
SO Willamette Univers 
JR Whitworth College 
SR University of La V 
SR Claremont-Mudd-Scr 
FR Willamette Univers 
JR Whitworth College 
JR Willamette Univers 
SO Occidental College 
SO Pomona-Pitzer Coll 
JR University of La V 
SO Claremont-Mudd-Scr 
JR University of Puge 
JR Colorado College 
FR Willamette Univers 
SO Pacific Lutheran U 
JR Colorado College 
FR Lewis & Clark Coll 
FR Willamette Univers 
FR Lewis & Clark Coll 
JR University of Puge 
SO Pomona-Pitzer Coll 
SR Lewis & Clark Coll 
SR George Fox Univers 
SO George Fox Univers 
FR University of Redl 
JR Willamette Univers 
FR University of Puge 
SO Pacific Lutheran U 
FR University of Puge 
FR Pacific Lutheran U 
SR Pacific Lutheran U 
SO Whitworth College 
FR University of Puge 
SO Occidental College 
SO Colorado College 
SR George Fox Univers 
FR Chapman University 
SO Occidental College 
JR University of Redl 
SO Lewis & Clark Coll 






















































































































































































86 Dobson, Hilary 
71 Hui, Mei-Yen 
166 Samta, Dace 
175 Wagner, Erin 
108 Crump, Heather 
185 Bangerter, Laura 
212 Bailey, Elizabeth 
46 McCaffery, Sarah 
112 Schuette, Asta 
219 Stirling, Meagan 
11 Andrews, Alicia 
39 Robertson, Erin 
66 Epstein, Talia 
64 Barker, Molly 
170 Borst, Alexandra 
42 Fuller, Hadley 
163 Little, Alicia 
61 Shirley, Nicole 
173 Prouty, Ann 
218 Peters, Jenny 
128 Lomedico, Gianina 
43 Hogan, Shea 
203 Crisell, Ashley 
190 Jacobson, Liz 
45 Jorensen, Jenny 
131 Pearcy, Jamie 
161 Cooke, Tiffany 
126 Fischer, Kristy 
60 Furlong, Erin 
125 Bashaw, Katie 
165 Ross, Beth 
62 Stavast, Kelli 
153 Turmel, Sherry 
151 Tachihata, Kelsey 
150 Stowell, Jessica 
129 Mooney, Rachel 
167 Vaura, Janna 
168 Wilbanks, Viola 
MEN'S INDIVIDUALS 
1 25 Juliano, David 
2 200 Reed, Ryan* 





















95 Flowerree, JR* 
23 Berriel, Will 
28 McGrail, Pat 
10 Young, Aaron 
82 Weare, Neil* 
100 McLean, Dan* 
142 Ibarra, Luis 
52 Hererra, Jesse 
194 Bangerter, Floyd 
24 Gomez, Jose 
220 Shapiro, Ian 
29 Phiffer, Dan 
3 Hollingshead, Aaron 
5 O'Brien, Nathan 
6 Overby, Scott 
27 MacLeod, Matt 
96 Grabner, Reagan 
51 Galloway, Brennan 
26 Kurtz, Nathan 
178 DeFelice, Nate 
FR University of Puge 
FR Lewis & Clark Coll 
JR Pacific University 
JR Pomona-Pitzer Coll 
FR Occidental College 
so Pacific Lutheran U 
JR Whitv10rth College 
FR Colorado College 
SO Occidental College 
SR Whitworth College 
FR Willamette Univers 
JR Claremont-Mudd-Scr 
SR Lewis & Clark Coll 
FR Lewis & Clark Coll 
FR Pomona-Pitzer Coll 
SR Colorado College 
SO Pacific University 
SO Chapman University 
FR Pomona-Pitzer Coll 
FR Whitworth College 
SO California Luthera 
SR Colorado College 
FR George Fox Univers 
FR Pacific Lutheran U 
FR Colorado College 
JR California Luthera 
FR Pacific University 
FR California Luthera 
JR Chapman University 
JR California Luthera 
SO Pacific University 
SR Chapman University 
FR Whittier College 
FR Whittier College 
FR Whittier College 
SO California Luthera 
SR Pacific University 







































JR Claremont-Mudd-Scr 4:57 
SR Pacific Lutheran U 4:59 
SO Willamette Univers 5:01 
JR University of Puge 
JR Claremont-Mudd-Scr 
JR Claremont-Mudd-Scr 
SO Wi1lamette Univers 
SR Lewis & Clark Coll 
SO University of Puge 
SR Whittier College 
SO Colorado College 
JR Pacific Lutheran U 
JR Claremont-Mudd-Scr 
GR Cal Tech Universit 
JR Claremont-Mudd-Scr 
FR Willamette Univers 
SO Willamette Univers 
FR Willamette Univers 
JR Claremont-Mudd-Scr 
JR University of Puge 
SO Colorado College 
JR Claremont-Mudd-Scr 





























































































































































































9 Welsh, Mark 
74 Cody, Andrew 
102 O'Dea, James 
54 Martin, Eric 
19 5 BrO\•m, Ben 
103 Tribbia, John 
177 Boice, Braden 
81 Schoeneman, Brian 
76 Kitzerow, Nick 
105 Murphy, Ryan 
97 Hallvik, Taylor 
55 McKenzie-Young, Ray 
TOP 35 ARE ALL-WEST REGION 
2 Brown, Brendan 
57 Shannon, Pat 
157 Hoogesteger, Carl 
119 Barerra, Cecelio 
143 Jackson, Jamaal 
120 Garcia, Rogelio 
201 Thompson, Payton 
184 Snape, Paul 
134 Ham, Tom 
79 Oldham, Derek 
154 Bowe, Darren 
53 Leivers, Carl 
140 Corona, Jhalister 
124 Wood, Kelly 
198 Houston, Mike 
209 Towne, Forrest 
197 DeBeck, Dallas 
156 Henson, Josh 
207 Burg, Matthew 
181 Marshall, David 
106 Wright, Peter 
101 Neuner, Michael 
77 Lukhaup, Karl 
75 Foote, Adam 
202 Warren, Ryan 
176 Barnett, Andy 
104 Jones, Clay 
63 Franich, Kerry 
160 Smith, Jason 
182 Oken Berg, Jake 
158 Olguin, Matt 
183 Shickich, Dan 
144 Mendoza, Joseph 
137 Siegfried, Scott 
155 Getchell, Russ 
208 Paisley, Nathan 
135 Kramer, Josh 
147 Schuette, Luc 
49 Corrigan, Sean 
159 Mollier, Derek 
136 Miller, Andy 
* NCAA Division III qualifiers 
FR Willamette Univers 
SR Lewis & Clark Coll 
so University of Puge 
JR Colorado College 
so Pacific Lutheran U 
FR University of Puge 
FR Pomona-Pitzer Coll 
JR Lewis & Clark Coll 
SR Lewis & Clark Coll 
FR Occidental College 
FR University of Puge 
SO Colorado College 
FR Willamette Univers 
SR Colorado College 
JR Pacific University 
FR University of La V 
SR Whittier College 
SO University of La V 
FR Pacific Lutheran U 
SR Pomona-Pitzer Coll 
JR California Luthera 
SR Lewis & Clark Coll 
JR Pacific University 
JR Colorado College 
SR Whittier College 
FR University of La V 
JR Pacific Lutheran U 
SR George Fox Univers 
SO Pacific Lutheran U 
FR Pacific University 
SO George Fox Univers 
FR Pomona-Pitzer Coll 
FR Occidental College 
JR University of Puge 
FR Lewis & Clark Coll 
FR Lewis & Clark Coll 
SR Pacific Lutheran U 
SO Pomona-Pitzer Coll 
so Occidental College 
JR Chapman University 
FR Pacific University 
SR Pomona-Pitzer Coll 
FR Pacific University 
FR Pomona-Pitzer Coll 
SR Whittier College 
FR California Luthera 
SR Pacific University 
SR George Fox Univers 
SO California Luthera 
JR ldhittier College 
SO Colorado College 
FR Pacific University 



















































































































































GEORGE FOX UNIVERSITY "BRUINS" 
2001 MEN'S & WOMEN'S CROSS COUNTRY RESULTS 
Date Event (Distance), Location GFU Finish (Pts) 1st or 2nd (Pts) 
9/8 Boxer Rebellion (M 8k, W 5k) M: 6th of 6 (155) Lewis & Clark (29) 
Lincoln Park, Forest Grove, Oregon W: 2nd of 6 (54) Lewis & Clark (50) 
9115 Clackamas CC Invitation (M 6.1 k, W 4.1 k) M: incomplete Willamette (26) 
Clackamas CC, Oregon City, Oregon W: 6th of7 (128) Willamette ( 44) 
9/22 Pacific University Invitational (M 5k, W 2-mile) M: 4th of 4 (63) Clark CC (33) 
Lincoln Park, Forest Grove, Oregon W: 2nd (T) of 3 (43) Pacific (35) 
10/6 Willarnette Invitational (M 8k, W 5k) M: 36th of 39 (979) Seacows Track Club (99) 
Bush's Pasture Park, Salem, Oregon W: 33rd of 36 (883) Victoria (68) 
10113 Pacific Lutheran Invitational (M 8k, W 5k) M: 1Oth of 12 (283) Simon Fraser (44) 
Fort Steilacoom Park, Lakewood, Washington W: 9th of 11 (246) Washington "B" (34) 
10/27 Northwest Conference Championships (M 8k, W 5k) M: 8th of 9 (238) Willamette (29) 
Bush's Pasture Park, Salem, Oregon W: 7th of9 (189) Puget Sound ( 46) 
11/10 NCAA Division III West Regional (M 8k, W 5k) 9:00a.m. 
Bush's Pasture Park, Salem, Oregon 
11/17 NCAA D-Ill National Championships (M 8k, W 5k) TBA 
Augustana College, Rock Island, Illinois 
NOTE: The annual Bear Fete Invitational/Bru-Running Alumni Homecoming, which had been planned for Sept. 22 
at Champoeg State Park, was cancelled this year due to a short-term health problem for George Fox coach Wes 
Cook. 
FROM: Cliff Voliva 
Sports Information Director 
Willamette University 
PH: (503) 269-0605 
cvoliva@\villamette. edu 
Oct. 27, 2001 
Puget Sound women, Willamette men win NWC cross country titles 
UPS' Dana Boyle, L&C's Neil Weare win individual championships 
SALEM - The University of Puget Sound women and the Willamette University men 
won Northwest Conference cross country championships Saturday at Bush's Pasture Park. 
The Logger women, led by individual champion Dana Boyle, returned to the 
winner's circle after a two-year absence. UPS won NWC championships from 1996-98. 
Boyle ran the 5,000-meter course in 17:31.12. 
The Bearcat men, running on their home course, won their first conference title 
since 1993. They were led by the 3-4-5 finish of Jake Stout, Aaron Hollingshead and 
defending champion Aaron Young. Lewis & Clark's Neil Weare won the individual title in 
an 8,000-meter time of 24:55.91. Linfield's Ryan Reed was second in 25:01.14. 
Boyle, who has won every meet she has entered this fall, won the race by almost 
50 seconds. Pacific Lutheran's Lia Ossiander, the defending champion, took second in 
18:19.67. 
The Logger women defeated Willamette by 12 points, 46-58. UPS's Julie Meyer, 
Alana Hagney and Breanne Hickle finished 8-10-11. 
Whitworth's Leslie Nelson took third in front of Bearcats Liz Rodda (fourth) 
and Nattalie Wright (fifth). 
Boyle came close to the Bush's Pasture Park conference record. Pacific 
Lutheran's Kristy Purdy set the record in 1981 with a time of 17:27.0. Boyle also won 
the NWC title as a freshman in 1998. 
Weare's individual crown was the first by a Pioneer since current L&C coach 
David Fix won back-to-back championships in 1967-68. 
Willamette's men won the race by a comfortable margin over Lewis & Clark, 29-
60. 
All the NWC schools will return to Bush's Pasture Park in two weeks for the 
NC.~ Division III West Region Championships (Nov. 10). The women's race begins at 9 
a.m., with the men's race to follow at 10 a.m. 
WOMEN'S TEAM SCORES 
1. Puget Sound 46; 2. Willamette 58; 3. Pacific Lutheran 78; 4. Whitworth 84; 5. 
Lewis & Clark 117; 6. Whitman 168; 7. George Fox 189; 8. Pacific 211; 9. 
Linfield 249. 
MEN'S TEAM SCORES 
1. Willamette 29; 2. Lewis & Clark 60; 3. Puget Sound 72; 4. Pacific Lutheran 76; 
5. Whitworth 141; 6. Whitman 170; 7. Pacific 196; 8. George Fox 238; 9. 
Linfield 254. 
WOMEN'S INDIVIDUAL RESULS (5,000 meters) 
1 60 Boyle, Dana SR Univ. of Puget sou 5:38 17:32.12 1 
2 253 Ossiander, Lia SR Pacific Lutheran U 5:53 18:19.67 2 
3 226 Nelson, Leslie so Whitworth College 5:54 18:22.58 3 
4 53 Rodda, Liz so Willamette Univers 5:55 18:25.42 4 
5 59 Wright, Nattalie JR Willamette Univers 6:02 18:45.12 5 
6 213 Austin, Jessica JR Whitworth College 6:02 18:46.57 6 
7 249 Goldner, Tracey so Pacific Lutheran U 6:05 18:54.66 7 
8 67 Meyer, Julie JR Univ. of Puget sou 6:06 18:58.10 8 
9 181 Erwin, Emily SR Lewis&Clark Colleg 6:06 18:59.24 9 
10 64 Hagney, Alana FR Univ. of Puget sou 6:06 18:59.61 10 
11 65 Hickel, Breanne JR Univ. of Puget sou 6:09 19:07.07 11 
12 27 Andrews, Alicia FR Willamette Univers 6:09 19:07.62 12 
13 212 Abbey, Elizabeth JR Whitworth College 6:09 19:09.10 13 
14 194 Weyhmiller, Cassie FR Lewis&Clark Colleg 6:10 19:12.60 14 
15 246 DeSloover, Breea so Pacific Lutheran U 6:11 19:13.44 15 
16 61 Burnet, Sara FR Univ. of Puget sou 6:11 19:14.30 16 
17 109 Moyer, Elizabeth so George Fox Univers 6:12 19:16.90 17 
18 40 Holbert, Kari FR Willamette Univers 6:13 19:19.63 18 
19 58 Wright, Bobbi FR Willamette Univers 6:14 19:22.60 19 
20 34 Emery, Amber JR Willamette Univers 6:14 19:25.05 20 
21 128 Andrews, Ariel JR Whitman College 6:16 19:28.91 21 
22 39 Henderson, Amber so Willamette Univers 6:17 19:32.01 22 
23 50 Pierce, Katie FR Willamette Univers 6:17 19:34.02 
24 135 Pfeiffer-Hoyt, Karin JR Whitman College 6:18 19:34.75 23 
25 178 Blum, Angela FR Lewis&Clark Colleg 6:19 19:39.05 24 
26 215 Baker, Amanda JR Whitworth College 6:22 19:48.49 25 
27 248 Forbes, Tesia SR Pacific Lutheran U 6:22 19:48.91 26 
28 42 Kennedy, Mariah so Willamette Univers 6:23 19:50.79 
29 111 Rising, Rebecca SR George Fox Univers 6:23 19:52.79 27 
30 252 Kern, Sheena FR Pacific Lutheran U 6:24 19:54.79 28 
31 117 Samta, Dace JR Pacific University 6:24 19:55.09 29 
32 35 Enell, Jessie FR Willamette Univers 6:25 19:56.84 
33 115 McClung, Shelan FR Pacific University 6:25 19:57.31 30 
34 68 Prehn, Jennifer FR Univ. of Puget sou 6:26 20:01.39 31 
35 62 Dobson, Hilary FR Univ. of Puget sou 6:26 20:02.22 32 
36 140 Witnov, Sierra FR T#hitman College 6:27 20:02.90 33 
37 187 Hui, Mei-Yen FR Lewis&Clark Colleg 6:27 20:04.74 34 
38 110 Norgaard, Kirsten SR George Fox Univers 6:27 20:05.26 35 
39 193 Weber, Odessa so Lewis&Clark Colleg 6:28 20:06.20 36 
40 231 Stirling, Meagan SR Whitworth College 6:30 20:11.89 37 
41 93 Seifert, Kira JR Linfield College 6:30 20:13.37 38 
42 180 Epstein, Tali a JR Lewis&Clark Colleg 6:33 20:21.10 39 
43 176 Barker, Molly FR Lewis&Clark Colleg 6:33 20:23.44 40 
44 185 Harman, Selena so Lewis&Clark Colleg 6:33 20:23.74 
45 243 Bangerter, Laura so Pacific Lutheran u 6:34 20:26.60 41 
46 227 Peters, Jenny FR Whitworth College 6:34 20:27.11 42 
47 251 Jacobson, Liz FR Pacific Lutheran U 6:36 20:31.94 43 
48 214 Bailey, Elizabeth JR Whitworth College 6:37 20:34.87 44 
49 133 Knechtges, Jeanne so Whitman Colleg.e 6:38 20:39.03 45 
50 132 Foster, Piper SR Whitman College 6:38 20:39.25 46 
51 94 Slakovsky, Mary FR Linfield College 6:39 20:41.36 47 
52 114 Little, Alicia so Pacific University 6:41 20:48.39 48 
53 182 Finnan, Mary so Lewis&Clark Colleg 6:42 20:50.13 
54 63 Donnelly, Erin FR Univ. of Puget sou 6:42 20:51.49 
55 245 Bow, Jennie so Pacific Lutheran u 6:44 20:56.45 
56 106 Crisell, Ashley FR George Fox Univers 6:44 20:57.51 49 
57 112 Cooke, Tiffany FR Pacific University 6:44 20:57.89 50 
58 247 Dornath, Cadie FR Pacific Lutheran U 6:46 21:01.54 
59 139 Winters, Libby so Whitman College 6:46 21:03.81 51 
60 221 Huey, Diana JR Whitworth College 6:47 21:06.77 
61 137 Scott, Jessie SR Whitman College 6:48 21:10.03 52 
62 219 Heinemann, Elaine FR Whitworth College 6:51 21:19.45 
63 69 Racine, Kim JR Univ. of Puget sou 6:53 21:23.91 
64 183 Grossman, Sadie so Lewis&Clark Colleg 6:54 21:26.54 
65 254 Trask, Sarah so Pacific Lutheran U 6:56 21:34.93 
66 134 Larkin, Florinda so Whitman College 7:05 22:01.37 
67 66 Kacprzynski, Marta so Univ. of Puget sou 7:08 22:10.67 
68 91 Prebys, Andrea SR Linfield College 7:11 22:21. 58 53 
69 116 Ross, Beth so Pacific University 7:12 22:25.25 54 
70 96 Syrstad, Kirsten so Linfield College 7:16 22:35.61 55 
71 97 Weimar, Ashlee so Linfield College 7:24 23:01.27 56 
72 92 Schor, Debbie so Linfield College 7:31 23:24.00 57 
73 95 Speroff, Sevda FR Linfield College 7:34 23:32.52 58 
74 119 Wilbanks, Viola FR Pacific University 7:39 23:46.60 59 
75 118 Vaura, Janna SR Pacific University 7:41 23:53.70 60 
76 113 Hass, Greta FR Pacific University 7:53 24:31.32 
77 105 Cavaliere, Dana JR George Fox Univers 10:20 32:06.93 61 
MEN'S INDIVIDUAL RESULTS (8,000 meters) 
1 174 Weare, Neil SR Lewis&Clark Colleg 5:00 24:55.91 1 
2 240 Reed, Ryan SR Pacific Lutheran U 5:01 25:01.14 2 
3 7 Stout, Jacob so Willamette Univers 5:02 25:03.90 3 
4 4 Hollingshead, Aaron FR Willamette Univers 5:02 25:04.57 4 
5 3 Young, Aaron so Willamette Univers 5:03 25:08.14 5 
6 72 Flowerree, JR JR Univ. of Puget sou 5:04 25:14.46 6 
7 233 Bangerter, Floyd JR Pacific Lutheran U 5:09 25:39.22 7 
8 13 O'Brien, Nathan so Willamette Univers 5:11 25:45.98 8 
9 8 Overby, Scott FR Willamette Univers 5:11 25:47.97 9 
10 73 Grabner, Reagan JR Univ. of Puget sou 5:13 26:00.75 10 
11 159 Cody, Andrew SR Lewis&Clark Colleg 5:14 26:05.74 11 
12 11 Welsh, Mark FR Willamette Univers 5:16 26:11.40 12 
13 163 Kitzerow, Nick JR Lewis&Clark Colleg 5:17 26:17.98 13 
14 170 Oldham, Derek SR Lewis&Clark Colleg 5:17 26:19.63 14 
15 9 Ruiz, Carlos FR Willamette Univers 5:17 26:19.92 15 
16 74 Hallvik, Taylor FR Univ. of Puget sou 5:18 26:20.97 16 
17 234 Brown, Ben so Pacific Lutheran U 5:18 26:22.67 17 
18 80 O'Dea, James so Univ. of Puget sou 5:19 26:25.80 18 
19 208 Thornton, Adam SR Whitworth College 5:19 26:27.28 19 
20 2 Brown, Brendan FR Willamette Univers 5:19 26:28.45 
21 142 Burkholder, Braden so Whitman College 5:20 26:32.50 20 
22 172 Schoeneman, Brian JR Lewis&Clark Colleg 5:20 26:33.17 21 
23 1 Addison, Jimmy FR Willamette Univers 5:21 26:39.40 
24 81 Tribbia, John FR Univ. of Puget sou 5:23 26:47.66 22 
25 123 Hoogesteger, Carl JR Pacific University 5:25 26:57.31 23 
26 242 Warren, Ryan SR Pacific Lutheran U 5:27 27:10.22 24 
27 206 Stevick, Jesse so Whitworth College 5:28 27:10.50 25 
28 241 Thompson, Payton FR Pacific Lutheran U 5:30 27:21.27 26 
29 204 Robinson, Ben JR Whitworth College 5:31 27:27.32 27 
30 5 Konrad, John FR Willamette Univers 5:31 27:30.03 
31 104 Towne, Forrest SR George Fox Univers 5:31 27:30.31 28 
32 147 Flynn, Conor FR Whitman College 5:32 27:31.20 29 
33 175 Wetzler, Nick FR Lewis&Clark Colleg 5:32 27:32.04 30 
34 201 Goselin, Todd JR Whitworth College 5:33 27:35.85 31 
35 236 DeBeck, Dallas JR Pacific Lutheran U 5:33 27:38.83 32 
36 165 Lukhaup, Karl FR Lewis&Clark Colleg 5:35 27:49.50 33 
37 238 Houston, Mike JR Pacific Lutheran u 5:36 27:50.29 34 
38 122 Henson, Josh FR Pacific University 5:36 27:50.83 35 
39 79 Neuner, Michael JR Univ. of Puget sou 5:36 27:51.97 36 
40 120 Bowe, Darren JR Pacific University 5:36 27:53.31 37 
41 144 Cade, Patrick FR Whitman College 5:3 6 27:54.71 38 
42 203 Houk, Jonathon JR Whitworth College 5:37 27:56.92 39 
43 98 Burg, Matt so George Fox Univers 5:37 27:58.21 40 
44 151 Orcutt, Michael FR Whitman College 5:38 28:01.02 41 
45 143 Byersdorfer, Joel SR Whitman College 5:38 28:04.78 42 
46 71 Flichtbeil, Scott JR Univ. of Puget sou 5:39 28:06.50 43 
47 156 Voelckers, James FR Whitman College 5:39 28:08.30 44 
48 235 Corliss, James JR Pacific Lutheran U 5:40 28:12.47 
49 197 Coe, Aaron FR Whitworth College 5:41 28:15.66 45 
50 161 Foote, Adam FR Lewis&Clark Colleg 5:42 28:23.56 
51 85 Cook, Anthony FR Linfield College 5:44 28:34.15 46 
52 209 Thornton, Luke FR Whitworth College 5:45 28:35.75 47 
53 198 Coe, Andy so Whitworth College 5:45 28:39.31 
54 239 Lennox, Joshua JR Pacific Lutheran U 5:46 28:42.98 
55 86 Eggers, Aaron FR Linfield College 5:46 28:43.43 48 
56 146 Choi, Ryan FR Whitman College 5:47 28:46.38 49 
57 155 Schwartz, Jerome JR Whitman College 5:47 28:47.05 
58 171 Sanderman, Dan FR Lewis&Clark Col eg 5:47 28:48.92 
59 126 Smith, Jason FR Pacific Univers ty 5:49 28:59.31 50 
60 124 Olguin, Matt FR Pacific Univers ty 5:51 29:09.31 51 
61 88 Olson, Peter FR Linfield College 5:52 29:10.99 52 
62 207 Suzuki, Ryosuke SR Whitworth College 5:53 29:16.04 
63 167 Mercer, Logan FR Lewis&Clark Colleg 5:53 29:16.91 
64 205 Sauer, Kristofor FR Whitworth College 5:55 29:26.23 
65 89 Schrepel, Chris JR Linfield College 5:56 29:31.56 53 
66 103 Paisley, Nathan SR George Fox Univers 5:58 29:43.94 54 
67 237 Fish, Corey FR Pacific Lutheran U 6:00 29:53.61 
68 82 Bentz, Matthew so Linfield College 6:04 30:09.58 55 
69 70 Berndt, Tyler JR Univ. of Puget sou 6:05 30:16.31 
70 121 Getchell, Russ SR Pacific University 6:06 30:23.01 56 
71 99 Clifton, Kris FR George Fox Univers 6:10 30:40.60 57 
72 87 Johnson, Carl so Linfield College 6:17 31:18.92 58 
73 100 Gas lin, Rob FR George Fox Univers 6:21 31:34.43 59 
74 83 Burmester, Jeff so Linfield College 6:21 31:38.64 60 
75 125 Mollier, Derek FR Pacific University 6:52 34:08.14 61 
76 101 Kelley, Chris so George Fox Univers 6:59 34:44.34 62 
END 
TOO~ 
Following are the results for the Men's and Women's Cross Country Track meet on 
Sept. 8, 2001. We are experiencing some technical difficulties, so some of the columns 
on the spreadsheets are off. All the information is there however, and if you have any 
questions, feel free to call Blake Timm on Monday at 503-359-2161. 
Below are the team results for both the men's and women's heats: 
:MEN'S RESULTS: 
I. Lewis and Clark- 29 
2. Cascade College- 87 
3. Pacific University- 100 
4. Warner Pacific - 119 
5. Lint1eld College -131 
6. George Fox -155 
WOMEN'S RESULTS: 
1. Lewis and Clark - 50 
2- George Fox - 54 
3. Pacific University- 104. 
4. Lintleld College - 112 
5. Warner Pacific 11-1 
6. Clark College- 116 
9SZZ ZS~ ~OS XVd gz:rT TO/S0/60 
Place Name 
1 Chris Clancy 
2 Brent Roeger 
3 Neil Wean~ 
4 Andrew Cody 
5 Bill Dolah 
6 Cody Hartman 
7 John Mantalas 
8 Carl Hoooesteqer 
9 Nathaniel Schilz 
10 Brian Schoenema1 
11 Nick Kitzerow 
12 Derek Oldham 
13 Micah Holdbert 
14 Mario Beaudion 
15 Daren Bowe 
16 Dan Sanderman 
17 DannY Stitt 
18 MichQel Martin 
19 Kevin Sharp 
20 Tim Shaw 
21 Peter Olson 
22 Eric Dolezal 
23 Todd Nunan 
24 Anthony Cook 
25 Adam Foote 
--
26 Logan Mercer 
27 Matt Buro 
28 Karl Lukhaup 
29 Aaron Eggers 
30 Gideon Kiorotich 
31 Nick Wetzler 
32 Shawn Radabaugt 
33 Josh Henson 
34 Nathan Pazely 
35 f:luss Getchell 
36 Michael Malette 
37 Eric Nelson 
38 Matt 01Quin 
39 Jeremy Dobos 
40 Peter Kinnecom 
41 Kris Clifton 
42 Juan Jimenez 
43 Nile Klein 
44 Kyle Fix 
45 Geor~e Lutrell 
46 Mike Ksionda 
47 RobG.aslin 
48 Michael Tetrick 
!00~ 
Time School 
2 Warner Pacific 
Unattached 







1 Lewis and Clark 
3 Unattached 














































Lewis and Clark 
Lewis and Clark 













Lewis and Clark 
Lewis and Clark 
Georae Fox 
Lewis and Clark 
Linfield 
Cascade 






Lewis and Clark 
Pacific U 
Cascade 
Lewis and Clark 
Georoe Fox 
Pacific U 
Lewis and Clark 
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T' ,. 
49 Carl Johnnson 
50 Sean Fuller 
51 Jeff Burmester 
ti2 stephan Brower 
53 Javier Martinez 
54 Matt Anorove 
55 Brent Mueller 
56 Billy Lee 
57 Dusty Cardwell 
58 Mathew Chen 
59 TristAn Van Stirur 
60 Miles Mulcare 
61 Chris Kelley 
62 AndY Maoel 
63 Marl< Amundson 
64 Derek Mollier 
65 Nabil Khlafa 
66 Gary Davis 






















Lewis and Cl~rk 





Lewis and Clark 
Lewis and Clark 
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Meet ____________ Place _____________ _ 
DIVISI011---- Weatner ----------
Course Record--------- Held By, ____________ _ 
Finish Como# NAME SCHCXJL TIME s:.:cAE 
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TOO~ . ggzz ZSC COS XVd TC:vT TO/S0/60 
Place Nams Time School 
1 Sheila Perletti Clark College 
2 Janelle Gores George Fox 
3 Kendel White Warner Pacific 
4 Cassie Weyhmiller Lewis and Clark 
5 Kelly Kruell Unattached 
6 Tyana Moralez Warner Pacific 
7 Alyssa Tower Unattached 
8 Rebecca Rising George Fox 
9 Crystal Dennis Clark College 
1 0 Kirsten Norgaard George Fox 
1 1 Emily Erwin Lewis and Ch:u k 
12 Molly Barker Lewis and Clark 
1 3 Beth Moyer George Fox 
1 4 Kira Seifert Linfield 
1 5 Jodi McVey Cascade 
1 6 Selena Harman Lewis and Clark 
1 7 Angela Blum Lewis and Clark 
1 8 Dace Samta Pacific U 
1 9 Lilly Schoem Clark College 
2 o Julia Reisinger Unattached 
21 Mei-Yen Hui Lewis and Clark 
2 2 Robin Vesey Unattached 
2 3 Debbie Schor Linfield 
2 4 Jessika sur Cascade 
2 5 Odessa Weber Lewis and Clark 
2 6 Shelan McClung ·Pacific U 
2 7 Mary Slavkovsky Linfield 
2 8 Mark Rnnan Lewis and Clark 
2 9 Sadie Grossman Lewis and Clark 
3 o Taira Epstein Lewis and Clark 
31 Alison Hutchcraft Lewis and Clark 
3 2 Tiffany Cooke Pacific U 
3 3 Viola Wilbanks Pacific U 
3 4 Tracy Reisinger Unanached 
3 5 Alicia Little Pacific U 
36 Tina Henry Cascade 
3 7 Stephanie Perry Clark College 
3 8 Courtney Hibbard Lewis and Clark 
39 Beth Ross Pacific U 
40 Becca Iverson Lewis and Clark 
4 1 Ashley Crisell George Fox 
42 Justine Hanlon Lewis and Clark 
43 Ashlee Weimar Linfield 
44 Carloyn Taylor Clark College 
45 Crystal Morfin Clark College 
4 6 Deanna Lund Clark College 
4 7 Carmen Jackinsky Unattached 
4 8 Sarah Jertberg George Fox 
zoo~ 9SZZ ZSC COS XVd cc:tT TO/S0/60 
4 9 Elisa Dzintars Lewis and Clark 
50 Jaymi Yozzolino Unattached 
5 "' Kirsten Syrstad Linfield 
52 Tiana Buck Warner Pacific 
53 Amber Chapin Warner Pacific 
54 Janel Dalin Unattached 
55 Kammi Sparks Cascade 
56 Shelia Bazea Unattached 
57 Amy Kennedy Lewis and Clark 
58 Dana Cavaliere George Fox 
59 Janna Williams Lewis and Clark 
6 0 Adeline Rother Lewis and Clark 
61 Tana Teague Warner Pacffic 
6 2 Greta Haas Pacific U 
6 3 Mia Blagaila Lewis and Clark 
TOO~ 9SZZ ZSC COS XVd cc:tT 10/S0/60 
Following are the results for the Men's and Women.' s Cross Country Track meet on 
Sept. 8, 2001. We are experiencing some technical difficulties, so some of the columns 
on t:he spreadsheets are off. All the information is there however, and if you have any 
questions, feel free to call Blake Timm on Monday at 503-359-2161. · 
Below are the team results for both the inen' s and women's heats: 
:MEN'S RESULTS: 
1. Lewis and Clark- 29 
2. Cascade College- 87 
3. Pacific University -100 
4. Warner Pacific- 119 
5. Linfield College -131 
6. George Fox- 155 
WOMEN'S RESULTS: 
1. Lewis and Clark -50 
2. George Fox - 54 
3. Pacific University - 104. 
4. Linfield College - 112 
5. Warner Pacific 111 
6. Clark College- 116 
Place Name 
1 Chris Clan~y 
2 Brent Roeger 
3 NeiiWeare 
4 Andrew Cody. 
5 Bill Dolah 
6 Cod'{ Hartman 
7 John Mantaras 
8 Carl Hoogesteger 
9 Nathaniel Schilz 
1.0 Brian Schoenema1 
11 Nick Kitzerow 
12 Derek: Oldham 
13 Micah Holdbert 
14 Mario 6eaudion 
15 Daren Bowe 
16 Dan Sanderman 
17 Dannv Stitt 
18 Michael Martin 
19 Kevin Sharp · 
20 Tim Shaw 
21 Peter Olson 
22 Eric Dolezal 
23 Todd Nunan 
24 Anthony Cook 
25 Adam Foote ·-
26 logan Mercer 
27 Matt Burg 
28 Karl Lukhaup 
29 Aaron Eqqers 
30 Gideon Kiprotich 
31 Nick Wetzler 
32 Shawn Radabaugh 
33 Josh Henson 
34 Nathan Paze!\f 
35 Russ Getchell 
36 Michael Maletta 
37 Eric Nelson 
38 Matt Olguin 
39 Jeremv Dobos 
40 Peter Kinnecom 
41 Kris Clifton 
42 Juan Jimenez 
43 Nile Klein 
44 Kyle Fix 
45 George Lutrell 





2 Warner Pacific 
Unattached 
Lswis and Clark 












6 Lewis and Clark 
lewis and Clark 
27:42:1 3 Lewis and Clark 
27:47:89 Clark College 
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Lewis and Clark 
George Fox 
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Linfield 
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Lewis and Clark 
Pacific U 
Cascade 
Lewis and Clark 
GeorQe Fox 
Pacific U 
Lewis and Clark 
Lewis and Clark 
Unattached 
Clark College 




















49 Carl Johnnson 
50 Sean Fuller 
51 Jeff Burmester 
!;i2 Steonan 6rower 
53 Javier Martinez 
54 Matt Angrove 
55 Brant Mueller 
56 BillY Lee 
57 Dusty Cardwell 
58 Mathew Chen 
59 Trist;:m Van Stirur 
60 Miles Mulcare 
61 Chris Kelley 
62 Andv Maoel 
63 Mark Amundson 
64 Derek Mollier 
65 Nabil Khlafa 






















Lewis and Cl~rk 





Lewis and Clark 
Lewis and Clark 
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Place Name Time School 
1 Sheila Perletti Clark College 
2 Janelle Gores George Fox 
3 Kendel White Warner Pacific 
4 Cassie Weyhmiller Lewis and Clark 
5 Kelly Kruell Unattached 
6 Tyana Moralez Warner Pacific 
7 Alyssa Tower Unattached 
8 Rebecca Rising George Fox 
9 Crystal Dennis Clark College 
1 o Kirsten Norgaard George Fox 
1 i Emily Erwin Lewis and Ch:11 k 
1 2 Molly Barker Lewis and Clark 
1 3 Beth Moyer George Fox 
i 4 Kira Seifert Linfield 
1 5 Jodi McVey Cascade 
1 6 Selena Harman Lewis and Clark 
1 7 Angela Blum Lewis and Clark 
1 B Dace Samta Pacific U 
1 9 Lilly Schoem Clark College 
2 o Julia Reisinger Unattached 
21 Mei·Yen Hui Lewis and Clark 
2 2 Robin Vesey Unattached 
2 3 Debbie Schor Linfield 
2 4 Jessika Sill Cascade 
2 5 Odessa Weber Lewis and Clark 
2 6 Shelan McClung ·Pacific U 
2 7 Mary Slavkovsky Linfield 
2 8 Mark Rnnan Lewis and Clark 
2 9 Sadie Grossman Lewis and Clark 
3 o lalla Epstein Lewis and Clark 
3 1 AH~on Hutchcraft Lewis and Clark 
3 2 Tiffany Cooke Pacific U 
3 3 Viola Wilbanks Pacific U 
34 Tracy Reisinger Unattached 
3 5 Alicia Little Pacific U 
3 6 Tina Henry Cascade 
3 7 Stephanie Perry Clark College 
3 8 Courtney Hibbard Lewis and Clark 
39 Beth Ross Pacific U 
40 Becca Iverson Lewis and Clark 
4 1 Ashley Crisell George Fox 
42 Justine Hanlon Lewis and Clark 
43 Ashlee Weimar Linfield 
44 Carloyn Taylor Clark College 
45 Crystal Morfin Clark College 
4 6 Deanna Lund Clark College 
4 7 Carmen Jackinsky Unattached 
4 8 Sarah Jertberg George Fox 
,', 
4 9 Elise Dzintars 
50 Jaymi Yozzolino 
S i Kirsten Syrstad 
52 liana Buck 
53 Amber Chapin 
54 Janel Dalin 
55 Kammi Sparks 
56 Shelia Bazea 
57 Amy Kennedy 
Sa Dana Cavaliere 
59 Janna Williams 
6 0 Adeline Rother 
61 Tana Teague 
6 2 Greta Haas 
6 3 Mia Slagaila 








Lewis and Clark 
George Fox 
Lewis and Clark 
Lewis and Clark 
Warner Pacific 
Pacific U 
Lewis and Clark 
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Following are the results for the Men's and Women's Cross Country Track meet on 
Sept. 8, 2001. We are experiencing some technical difficulties, so some of the columns 
on the spreadsheets are off. All the information is there however, and if you have any 
questions, feel free to call Blake Timm on Monday at 503-359-2161. 
Below are the team results for both the men's and women's heats: 
MEN'S RESULTS: 
I. Lewis and Clark- 29 
2. Cascade College- 87 
3. Pacific University - 100 
4. Warner Pacific - 119 
5. Linfield College -131 
6. George Fox- 155 
WOl\ffiN' S RESULTS: 
1. Lewis and Clark -50 
2. George Fox - 54 
3. Pacific University -104. 
4. Linfield College - 112 
5. Warner Pacific 11-1 
6. Clark College- 116 
Place Name 
1 Chris Clancv 
2 Brent Aoeger 
3 Nei!Weare 
4 Andrew Cody 
5 Bill Dolah 
6 Cody Hartman 
7 John Mantalas 
8 Carl Hoooesteqer 
9 Nathaniel Schilz 
10 Brian Schoenema1 
11 Nick Kitzerow 
12 Derek Oldham 
13 Micah Holdbert 
14 Mario Beaudion 
15 Daren Bowe 
16 Dan Sanderman 
17 Danny Stift 
18 Michael Martin 
19 Kevin SharD 
20 Tim Shaw 
21 Peter Olson 
22 Eric Dolezal 
23 Todd Nunan 
24 Anthony Cook 
25 Adam Foote 
--
26 Logan Mercer 
27 Matt Burg 
28 Karl Lukhaup 
29 Aaron Eooers 
30 Gideon Kiorotich 
31 Nick Wetzler 
32 Shawn Radabau~t 
33 Josh Henson 
34 Nathan Pazely 
35 Russ Getchell 
36 Michael Maletta 
37 Eric Nelson 
38 Matt Olguin 
39 Jeremy Dobos 
40 Peter Kinnecom 
41 Kris Clifton 
42 Juan Jimenez 
43 Nile Klein 
44 Kyle Fix 
45 George Lutrell 
46 Mike Ksionda 
47 RobGaslin 
4B Michael Tetrick 
T 1'\1'1 1m 
Time School 







Lewis and Clark 
1 Lewis and Clark 
Unattached 
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Pacific U 
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Geome Fox 
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49 Carl Johnnson 
50 Sean Fuller 
51 Jeff Burmester 
ti2 stepnan 6rower 
53 Javier Martinez 
54 Matt Angrove 
55 Brent Mueller 
56 Billy Lee 
57 Dusty Cardwell 
58 Mathew Chen 
59 TristAn Van Stirur 
60 Miles Mulcare 
61 Chris Kelley 
62 Andv Maoel 
63 Mark Amundson 
64 Derek Mollier 
65 Nabil Khlafa 
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Place Nama Time School 
1 Sheila Perletli Clark College 
2 Janelle Gores George Fox 
3 Kandel White Warner Pacific 
4 Cassie Weyhmiller Lewis and Clark 
5 KeUy Kruell Unattached 
6 Tyana Moralez Warner Pacific 
7 Alyssa Tower Unattached 
8 Rebecca Rising George Fox 
9 CrystaJ Dennis Clark College 
1 0 Kirsten Norgaard George Fox 
1 1 Emily Erwin Lewis and Cli:l.t k. 
1 2 Molly Barker Lewis and Clark 
1 3 Beth Moyer George Fox 
1 4 Kira Seifert Linfield 
15 Jodi McVey Cascade 
1 6 Selena Harman Lewis and Clark 
1 7 Angela Blum Lewis and Clark 
1 8 Dace Sarnta Pacific U 
1 9 Lilly Schoem Clark College 
2 0 Julia Reisinger Unattached 
21 Mei..Yen Hui Lewis and Clark 
2 2 Robin Vesey Unattached 
2 3 Debbie Schor Linfield 
2 4 Jessika Sill cascade 
2 5 Odessa Weber Lewis and Clark 
2 6 Shelan McClung ·Pacific U 
2 7 Mary Slavkovsky Linfield 
2 8 Mark Finnan Lewis and Clark 
2 9 Sadie Grossman lewis ancl Clark 
3 o laila Epstein Lewis and Clark 
31 Alison Hutchcraft Lewis and Clark 
32 Tiffany Cooke Pacific U 
33 Viola Wilbanks Pacific U 
3 4 Tracy Reisinger Unattached 
3 5 Alicia Little Pacific U 
3 6 Tina Henry Cascade 
3 7 Stephanie Perry Clark College 
3 8 Courtney Hibbard Lewis and Clark 
39 Beth Ross Pacific U 
40 Becca Iverson Lewis and Clark 
4 1 Ashley Crisell George Fox 
42 Justine Hanlon Lewis and Clark 
43 Ashlee Weimar Linfield 
44 Carloyn Taylor Clark College 
45 Crystal Morfin Clark College 
4 6 Deanna Lund Clark College 
4 7 Carmen Jackinsky Unattached 
4 8 Sarah Jertberg George Fox 
4 9 Elisa Dzintars Lewis and Clark 
50 Jaymi Yozzolino Unattached 
51 Kirsten Syrstad Linfield 
52 T!ana Buck Warner Pacific 
53 Amber Chapin Warner Pacific 
54 Janel Dalin Unattached 
55 Kammi Sparks Cascade 
56 Shelia Bazea Unattached 
57 Amy Kennedy Lewis and Clark 
58 Dana Cavaliere George Fox 
59 Janna Williams Lewis and Clark 
6 0 Adeline Rother Lewis and Clark 
61 Tana Teague Warner Pacific 
6 2 Greta Haas Pacific U 
6 3 Mia Blagaila Lewis and Clark 
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. . 
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TEAM PLACE 617 lnc.l7 414 36139 10112 819 
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Willamette Cross Country Open - 10/6/01 
WILLAMETTE CROSS COUNTRY OPEN 
Event 1 Men's 8,000 Meter Run 
Saturday 10/06/01 
Men's Division I Team Scoring: 
Rank School Total 1 2 3 4 5 *6 *7 *8 *9 
======================= ----- ---- ---- ---- ---- ----
1 Univ. of Portland "B" 19 1 2 3 6 7 10 11 
Total time: 2:05:57.70 
Average: 25:11.54 
2 Portland State Universi 38 4 5 8 9 12 13 
Total time: 2:12:04.10 
Average: 26:24.82 
Men's Non-Division I Team Scoring: 
Rank School Total 1 2 3 4 5 *6 *7 *8 *9 
======================= ----- ---- ---- ---- ----
1 Sea cows 99 2 6 21 23 47 112 
Total time: 2:03:44.90 
Average: 24:44.98 
2 Eastern Oregon Universi 103 13 14 17 29 30 32 38 
Total time: 2:04:24.10 
Average: 24:52.82 
3 Claremont-Mudd-Scripps 131 18 19 28 31 35 66 73 
Total time: 2:05:00.40 
Average: 25:00.08 
4 Northwest Nazarene Univ 132 5 10 25 42 50 68 97 
Total time: 2:04:46.10 
Average: 24:57.22 
5 Willamette University 167 9 24 37 43 54 62 76 
Total time: 2:05:38.40 
Average: 25:07.68 
6 Univ. of British Columb 174 4 22 40 53 55 122 135 
Total time: 2:05:38.80 
Average: 25:07.76 
7 Team Eugene 176 3 15 39 48 71 81 84 
Total time: 2:05:43.60 
Average: 25:08.72 
8 University of Victoria 284 1 56 57 75 95 111 130 
Total time: 2:07:39.60 
Average: 25:31.92 
9 Lewis & Clark College 332 8 60 86 87 91 134 165 
Total time: 2:08:44.30 
Average: 25:44.86 
10 Mt. Hood CC 358 33 44 79 94 108 149 180 
Total time: 2:09:22.90 
Average: 25:52.58 
11 Humboldt State Universi 387 16 46 88 109 128 140 143 
Total time: 2:09:39.10 
Average: 25:55.82 
12 cc of Spokane 422 27 41 110 113 131 145 154 
Total time: 2:10:13.50 
Average: 26:02.70 
13 North Idaho College 434 77 80 85 92 100 142 167 
Total time: 2:10:51.80 
Average: 26:10.36 
14 Westmont College 448 7 34 114 138 155 214 
http://run-down.com/bearcats/results/xc_ wuinvmens_O l.php 10/06/2001 
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Total time: 2:10:24.40 
Average: 26:04.88 
15 Utah Valley State Colle 469 36 58 115 123 137 189 198 
Total time: 2:11:14.20 
Average: 26:14.84 
16 Team Portland 478 67 78 98 117 118 206 
Total time: 2:11:32.30 
Average: 26:18.46 
17 Point Lorna Nazarene Uni 494 49 52 106 139 148 153 156 
Total time: 2:11:29.60 
Average: 26:17.92 
18 Pacific Lutheran Univ. 497 12 65 103 151 166 184 190 
Total time: 2:11:29.50 
Average: 26:17.90 
19 Seattle University 506 74 82 107 119 124 129 178 
Total time: 2:11:59.20 
Average: 26:23.84 
20 Clackamas cc 523 69 101 105 121 127 136 171 
Total time: 2:12:16.40 
Average: 26:27.28 
21 St. Martin's College 552 63 72 12 6 144 147 217 249 
Total time: 2:12:38.00 
Average: 26:31.60 
22 Lewis & Clark St. Colle 594 59 90 93 158 194 195 
Total time: 2:13:38.60 
Average: 26:43.72 
23 Western Oregon Universi 618 64 83 133 141 197 205 
Total time: 2:14:06.10 
Average: 26:49.22 
24 Southern Oregon Univ. 650 45 104 152 174 17 5 177 207 
Total time: 2:14:28.00 
Average: 26:53.60 
25 Lane cc 732 51 96 188 196 201 210 216 
Total time: 2:16:35.60 
Average: 27:19.12 
26 Clark CC 762 102 120 146 183 211 
Total time: 2:17:00.40 
Average: 27:24.08 
27 Team Wild Card 767 70 132 168 172 225 246 
Total time: 2:17:32.10 
Average: 27:30.42 
28 Highline CC 803 89 163 170 173 208 
Total time: 2:17:25.80 
Average: 27:29.16 
29 Treasure Valley CC 809 61 164 187 193 204 224 
Total time: 2:17:58.80 
Average: 27:35.76 
30 Oregon Inst. of Tech. 890 20 176 215 237 242 244 252 
Total time: 2:23:42.10 
Average: 28:44.42 
31 Chaminade Univ. of Haw a 892 99 150 169 236 238 251 
Total time: 2:22:11.50 
Average: 28:26.30 
32 Pacific University 896 116 157 182 213 228 235 257 
Total time: 2:20:39.00 
Average: 28:07.80 
33 Oregon State Univ. TC 904 26 179 222 232 245 247 254 
Total time: 2:23:33.90 
Average: 28:42.78 
34 Warner Pacific College 912 11 162 241 248 250 253 258 
Total time: 2:28:52.20 
Average: 29:46.44 
35 Cascade College 963 181 185 186 202 209 220 221 
Total time: 2:21:14.30 
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Average: 28:14.86 
36 George Fox University 979 125 159 226 229 240 255 
Total time: 2:24:38.80 
Average: 28:55.76 
37 Chemeketa cc 991 160 191 203 218 219 223 234 
Total time: 2:22:18.00 
Average: 28:27.60 
38 Linfield College 1054 192 199 200 230 233 239 243 
Total time: 2:25:01.40 
Average: 29:00.28 
39 Evergreen State College 1087 161 212 227 231 256 
Total time: 2:32:38.00 
Average: 30:31.60 
Men's Individual Results: 
RANK COMP# ATHLETE NAME YR SCHOOL AVG MILE TIME SCORE 
-------------------------------------------------------------------------------
1 670 Ziak, Jerry University of Viet 4:50 24:06.40 1 
2 407 Aikenback, Ivan Sea cows 4:51 24:10.10 2 
3 111 Davis, Aaron Team Eugene 4:52 24:12.60 3 
4 820 Milne, David Univ. of British c 4:53 24:19.90 4 
5 414 Kimeli, Francis Northwest Nazarene 4:54 24:22.30 5 
6 403 Mason, Dylan Seacows 4:55 24:27.40 6 
7 515 Finch, Jason Westmont College 4:55 24:29.90 7 
8 270 Weare, Neil Lewis & Clark Coll 4:55 24:30.40 8 
9 24 Stout, Jake Willamette Univers 4:56 24:34.00 9 
10 335 Finegan, Robb Unattached 4:57 24:38.20 
11 710 Smith, Kevin Univ. of Portland 4:57 24:38.70 10 
12 712 Olinger, Chris Univ. of Portland 4:57 24:38.90 11 
13 711 Schaefer, Steve Univ. of Portland 4:57 24:39.20 12 
14 413 Mathais, Aaron Northwest Nazarene 4:57 24:39.50 13 
15 502 Clancy, Chris Warner Pacific Col 4:57 24:40.80 14 
16 253 Reed, Ryan Pacific Lutheran U 4:57 24:41.10 15 
17 755 Schroeder, Ian Eastern Oregon Uni 4:58 24:41.70 16 
18 754 Riley, Tim Eastern Oregon Uni 4:58 24:43.50 17 
19 112 Franek, Dan Team Eugene 4:58 24:45.20 18 
20 364 White, Louie Humboldt State Uni 4:59 24:46.40 19 
21 761 Crowl, Brian Eastern Oregon Uni 4:59 24:47.20 20 
22 215 Juiliano, David Claremont-Mudd-Scr 4:59 24:48.10 21 
23 218 McGrail, Pat Claremont-Mudd-Scr 4:59 24:48.80 22 
24 841 Custance, Perry Oregon Inst. of Te 4:59 24:49.20 23 
25 408 Julian, Tim Seacows 4:59 24:49.80 24 
26 824 Wood, Byron Univ. of British c 4:59 24:50.20 25 
27 336 Esbenson, Thor Unattached 4:59 24:50.60 
28 404 Raitter, Bill Sea cows 4:59 24:51.00 26 
29 27 Young, Aaron Willamette Univers 5:00 24:51.50 27 
30 836 Bilodeau, Shane Kajaks TC 5:00 24:52.60 
31 415 Trubiroha, Juraj Northwest Nazarene 5:00 24:53.00 28 
32 775 Baxter, Colden Oregon State Univ. 5:00 24:53.50 29 
33 633 Olson, Paul Northwest College 5:00 24:55.50 
34 903 Degnan, Charles cc of Spokane 5:01 24:57.70 30 
35 926 Oliver, Redig Unattached 5:02 25:01.90 
36 214 Gomez, Jose Claremont-Mudd-Scr 5:02 25:02.60 31 
37 757 Griffiths, Eric Eastern Oregon Uni 5:02 25:03.80 32 
38 756 Kinch, Dallas Eastern Oregon Uni 5:03 25:07.90 33 
39 216 Berriel, Will Claremont-Mudd-Scr 5:03 25:08.70 34 
40 758 Terry, David Eastern Oregon Uni 5:03 25:10.50 35 
41 321 Wells, Chase Mt. Hood CC 5:04 25:11.50 36 
42 516 Lemon, Michael Westmont College 5:04 25:11.90 37 
43 217 Phiffer, Dan Claremont-Mudd-Scr 5:04 25:12.20 38 
44 160 Hassan, Malcolm Utah Valley State 5:04 25:13.30 39 
45 66 Swanson, John Unattached 5:04 25:13.90 
46 13 O'Brien, Nathan Willamette Univers 5:04 25:15.80 40 
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47 753 GalL Ben Eastern Oregon Uni 5:05 25:17.20 41 
48 760 Williams, Sean Eastern Oregon Uni 5:05 25:18.70 
49 113 Garrison, Tracy Team Eugene 5:05 25:20.40 42 
50 818 Luckhurst, Jon Univ. of British C 5:05 25:20.80 43 
51 691 Boyd, Kyle Portland State Uni 5:06 25:21.50 44 
52 902 Sturn, Brandon cc of Spokane 5:06 25:22.00 45 
53 417 Dwello, Zach Northwest Nazarene 5:06 25:22.50 46 
54 19 Overby, Scott Willamette Univers 5:06 25:22.80 47 
55 313 Dobra, Danny Mt. Hood CC 5:06 25:23.10 48 
56 632 McCrea, Rusty Northwest College 5:06 25:23.60 
57 85 Peterson, Sean Southern Oregon Un 5:06 25:25.10 49 
58 365 Morey, Lehrin Humboldt State Uni 5:06 25:25.70 50 
59 406 Pritchett, Peter Sea cows 5:07 25:26.60 51 
60 110 Ponce, Oscar Team Eugene 5:07 25:27.60 52 
61 180 Verez, Carlos Point Lorna Nazaren 5:07 25:28.00 53 
62 418 Warnell, Ben Northwest Nazarene 5:07 25:28.80 54 
63 618 Neely, Lane Lane CC 5:07 25:29.10 55 
64 179 Burnett, Ryan Point Lorna Nazaren 5:07 25:29.40 56 
65 823 Titus, Morgan Univ. of British C 5:08 25:32.90 57 
66 9 Hollingshead, Aaron Willamette Univers 5:08 25:34.30 58 
67 821 Roulston, David Univ. of British C 5:08 25:35.00 59 
68 668 Swanson, Kris University of Viet 5:09 25:36.80 60 
69 662 Cryderman, Mark University of Viet 5:09 25:37.20 61 
70 164 Smith, Chet Utah Valley State 5:09 25:40.80 62 
71 70 Patterson, Chris Lewis & Clark St. 5:10 25:42.40 63 
72 271 Kitzerow, Nick Lewis & Clark Coll 5:10 25:43.40 64 
73 651 Smith, Josh Treasure Valley CC 5:10 25:44.10 65 
74 10 Konrad, John Willamette Univers 5:11 25:46.10 66 
75 591 Carlson, Nathan St. Martin's Colle 5:11 25:46.50 67 
76 455 Light, Jesse Western Oregon Uni 5:11 25:48.80 68 
77 247 Bangerter, Floyd Pacific Lutheran U 5:11 25:49.30 69 
78 564 Penry, Jay Unattached 5:11 25:49.80 
79 692 Loprinzi, Paul Portland State Uni 5:11 25:50.60 70 
80 222 MacLeod, Matt Claremont-Mudd-Scr 5:11 25:50.90 71 
81 647 Pyatt, Jayson Team Portland 5:12 25:51.70 72 
82 419 Roncace, Brice Northwest Nazarene 5:12 25:52.60 73 
83 574 Solosabal, Matt Clackamas cc 5:12 25:54.70 74 
84 880 Miller, Charlie Team Wild Card 5:12 25:55.40 75 
85 713 White, Rick Univ. of Portland 5:13 25:56.90 76 
86 109 McLachlan, Sean Unattached 5:13 25:57.40 
87 116 Schafer, Dan Team Eugene 5:13 25:57.80 77 
88 592 Carpenter, Chris St. Martin's Colle 5:13 25:58.10 78 
89 220 Kurtz, Nate Claremont-Mudd-Scr 5:13 25:58.70 79 
90 145 Perkey, Ben Seattle University 5:13 25:59.50 80 
91 661 Babiuk, Craig University of Viet 5:14 26:01.70 81 
92 4 Brown, Brendan Willamette Univers 5:14 26:02.10 82 
93 706 Garich, Evan Unattached 5:14 26:02.40 
94 863 Taylor, Blake North Idaho Colleg 5:14 26:02.60 83 
95 644 Doebler, Gabe Team Portland 5:14 26:02.90 84 
96 316 King, Bobby Mt. Hood CC 5:14 26:03.40 85 
97 856 Betancourt, Gene North Idaho Colleg 5:14 26:03.70 86 
98 715 Lafrenz, Andy Univ. of Portland 5:14 26:04.00 87 
99 448 Mantalas, John Unattached 5:14 26:04.30 
100 115 Reed, Erich Team Eugene 5:14 26:05.00 88 
101 142 Manos, Steve Seattle University 5:14 26:05.30 89 
102 451 Franz, Brett Western Oregon Uni 5:14 26:05.80 90 
103 120 Volpe, Cliff Team Eugene 5:15 26:06.10 91 
104 866 Wallin, Chad North Idaho Colleg 5:15 26:06.50 92 
105 273 Cody, Andrew Lewis & Clark Coll 5:15 26:08.00 93 
106 272 Schoeneman, Brian Lewis & Clark Coll 5:15 26:08.90 94 
107 367 Gai, Nick Humboldt State Uni 5:15 26:09.80 95 
108 493 Fulwider, Aaron Highline CC 5:16 26:11.70 96 
109 223 Alcantar, Raul Claremont-Mudd-Scr 5:16 26:12.20 
110 69 Donnellan, Joe Lewis & Clark St. 5:16 26:13.10 97 
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274 Oldham, Derek 
861 Stanfield, Billy 
72 Anderson, Ben 
2 Addison, Jimmy 
310 Carter, Sam 
669 Walker, Nicholas 
693 Hollis, Chris 
615 Calbreath, Justin 
420 Wilkinson, Nathan 
645 Megowan, Noah 
333 Dolan, Bill 
743 Conner, Rob 
26 Welsh, Mark 
8 Evans, Micah 
117 Lonergan, Matt 
22 Ruiz, Carlos 
438 Stone, Aaron 
221 Beutel, Dan 
476 Topinka, Lewis 
859 List, Todd 
572 Searing, Pat 
343 Hulbert, Micah 
248 Brown, Ben 
84 Floeck, Travis 
565 Brolin, Brad 
184 Ashworth, Trey 
140 Hughes, Michael 
690 Kebbe, Mike 
314 Edwards, Brandon 
759 Egelus, Patrick 
114 Sanders, Odis 
107 Smith, Brian 
12 Lucas-Roberts, Conor 
366 Kostock, Brian 
28 Zeiger, Ben 
904 Barbero, John 
660 Aguirre, Phil 
405 Stolz, John 
905 Axel, TJ 
517 Meador, Tim 
11 Love, Nathan 
714 Kilian, Chad 
163 Sampson, Aared 
121 Hoogesteger, Carl 
648 Moritz, Tom 
611 Barreau, Matt 
649 Taylor, Paul 
146 Siqueiros, Carlos 
342 Sharp, Kevin 
219 Andrew, Kevin 
573 Schwoebel, Mike 
819 Mawhorter, Jared 
165 Strauss, Will 
139 Engebretsen, Dain 
355 Burg, Matt 
8J1 Prentice, Andy 
567 Holland, Kyle 
371 Anderson, Ron 
138 Callan, John 
666 Murenbeeld, Steven 
908 Holmes, Clayton 
876 Howard, Will 
Unknown 
Unknown 
Lewis & Clark Coll 
North Idaho Colleg 
Lewis & Clark St. 
Willamette Univers 
Mt. Hood CC 
University of Viet 










Chaminade Univ. of 
Claremont-Mudd-Scr 
Unattached 
North Idaho Colleg 
Clackamas CC 
Clark CC 
Pacific Lutheran U 
Southern Oregon Un 
Clackamas CC 
Point Lorna Nazaren 
Seattle University 
Portland State Uni 
Mt. Hood CC 
Eastern Oregon Uni 
Team Eugene 
Rogue Valley TC 
Willamette Univers 
Humboldt State Uni 
Willamette Univers 
CC of Spokane 
University of Viet 
Sea cows 
CC of Spokane 
Westmont College 
Willamette Univers 
Univ. of Portland 









Univ. of British C 
Utah Valley State 
Seattle University 
_Qe_Qr~x.. Univers 
St. Martin's Colle 
Clackamas CC 
Humboldt State Uni 
Seattle University 
University of Viet 
CC of Spokane 
Team Wild Card 
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175 454 Barrons, Ethan Western Oregon Uni 5:24 26:53.40 143 
176 6 Edson, Josh Willamette Univers 5:24 26:54.10 
177 581 Savage, CJ Unattached 5:24 26:54.80 
178 285 Martinez, Javier Lewis & Clark Call 5:25 26:55.70 144 
179 816 Guenette, Jordan Univ. of British C 5:25 26:57.20 145 
180 570 Pruden, Russ Clackamas CC 5:25 26:57.70 146 
181 158 Arbuckle, Marcus Utah Valley State 5:25 26:58.10 147 
182 519 Smith, Adam Westmont College 5:25 26:58.50 148 
183 580 Mastropietro, Ryan Unattached 5:25 26:58.90 
184 187 Strong, Chris Point Lorna Nazaren 5:25 26:59.20 149 
185 372 DeShazo, Matt Humboldt State Uni 5:25 26:59.50 150 
186 459 Smith, Will Western Oregon Uni 5:25 26:59.90 151 
187 865 Vails, Chris North Idaho Colleg 5:25 27:00.10 152 
188 368 Janes, Brian Humboldt State Uni 5:25 27:00.50 153 
189 763 McGourty, Daniel Eastern Oregon Uni 5:26 27:01.30 
190 593 Gage, Matt St. Martin's Colle 5:26 27:01.60 154 
191 919 Larsen, Brett cc of Spokane 5:26 27:02.00 155 
192 340 McCann, Adam Clark CC 5:26 27:03.80 156 
193 602 Vawter, Zac St. Martin's Colle 5:26 27:05.30 157 
194 182 Roberts, Chris Point Lorna Nazaren 5:27 27:06.40 158 
195 320 Robertson, Buddy Mt. Hood CC 5:27 27:06.90 159 
196 435 Kamikawa, Andrew Chaminade Univ. of 5:27 27:07.70 160 
197 255 Warren, Ryan Pacific Lutheran U 5:27 27:08.00 161 
198 92 Randolph, Mike Southern Oregon Un 5:27 27:08.40 162 
199 181 Young, Chad Point Lorna Nazaren 5:27 27:08.80 163 
200 917 Geissler, Rick cc of Spokane 5:27 27:09.50 164 
201 520 Stevick, Joseph Westmont College 5:28 27:11.80 165 
202 671 Bullock, Ian University of Viet 5:28 27:13.60 
203 659 Adamson, Colin University of Viet 5:28 27:14.10 
204 185 Jensen, Brian Point Lorna Nazaren 5:28 27:14.50 166 
205 122 Bowe, Darren Pacific University 5:28 27:15.00 167 
206 71 Niemeyer, Nick Lewis & Clark St. 5:29 27:15.70 168 
207 16 Morton, Phil Willamette Univers 5:29 27:16.00 
208 675 Seaby, Jeff University of Viet 5:29 27:16.40 
~ 362 Towne, Forrest George Fox Univers 5:29 ;;r;z,H.so J62 
210 18 Osborne, Jon Willamette Univers 5:29 27:17.30 
211 391 McLean, Sean Chemeketa CC 5:29 27:18.40 170 
212 745 McGladrey, Alex Unattached 5:29 27:20.20 
213 118 DeMarzo, Adam Team Eugene 5:30 27:20.70 
214 370 Taylor, Kile Humboldt State Uni 5:30 27:21.30 
215 890 Darrock, Keith Evergreen State Co 5:30 27:22.40 171 
216 503 Hartman, Cody Warner Pacific Col 5:30 27:23.40 172 
217 496 Cavelli, Phillip Highline CC 5:30 27:23.90 173 
218 652 Bicandi, Nick Treasure Valley CC 5:30 27:24.40 174 
219 277 Lukhaup, Karl Lewis & Clark Call 5:30 27:25.30 175 
220 251 Houston, Mike Pacific Lutheran U 5:31 27:25.80 176 
221 716 Wedam, Brandon Univ. of Portland 5:31 27:26.70 177 
222 862 Sudyka, Jeremiah North Idaho Colleg 5:31 27:27.20 178 
223 664 Findlay, Eric University of Viet 5:31 27:28.00 
224 907 Reed, Brian cc of Spokane 5:31 27:29.50 
225 877 Ivins, Jeremy Team Wild Card 5:31 27:29.90 179 
226 860 Nielsen, Alex North Idaho Colleg 5:32 27:30.40 
227 434 Dabrosky, Frank Chaminade Univ. of 5:32 27:31.80 180 
228 494 Mitchell, Sean Highline CC 5:32 27:34.40 181 
229 920 Olsufka, Peter cc of Spokane 5:32 27:35.10 
230 568 Oakerman, Ben Clackamas cc 5:33 27:35.60 182 
231 875 Dana, Johan Team Wild Card 5:33 27:36.20 183 
232 497 Rigney, John Highline CC 5:33 27:36.70 184 
233 922 McNeill, David cc of Spokane 5:33 27:37.40 
234 600 Oleson, Kyle Unattached 5:33 27:37.60 
235 765 Baumgartner, Jordan Eastern Oregon Uni 5:33 27:37.90 
236 923 Shaw, John cc of Spokane 5:33 27:38.40 
237 421 Lundergan, Jay Northwest Nazarene 5:33 27:39.00 
238 87 Dexter, Ross Southern Oregon Un 5:34 27:42.00 185 
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718 Ruppel, Scott 
719 Murphy, Brian 
909 Visintainer, Mike 
93 Bushnell, Spencer 
566 Hennessy, Ryan 
844 Moreno, David 
90 Bernier, Brian 
141 Lybarger, Kevin 
225 Raub, Chris 
722 Szody, Zach 
665 Lister, Mark 
776 Moore, John 
708 Dodge, Trevor 
312 Cunningham, Ben 
334 Beaudoin, Mario 
762 Peterson, Jesse 
791 Martin, Michael 
123 Henson, Josh 
663 Faget, Catlin 
339 Dolezal, Eric 
252 Lennox, Josh 
14 Lucas-Roberts, Peter 
789 Shaw, Tim C 
793 Radabaugh, Shawn 
475 Mantalas, Jeret 
695 Bickle, Brian 
918 Clayville, Nick 
656 Huffard, David 
614 Brass, Jason 
162 Rowley, Joseph 
254 Thompson, Payton 
673 Dickinson, Luke 
394 Sommer, Kurt 
552 Eggers, Aaron 
906 Woolliscroft, Jason 
655 Boolett, Chris 
921 Walton, Andrew 
864 Tuss, Ryan 
67 Rynearson, Nick 
73 Carson, Paul 
746 Steadman, Ivan 
369 Smyser, Jason 
620 St. Louis, Chris 
456 Young, Kelly 
5 Canton, Letwon 
166 Stewart, Tyler 
250 DeBeck, Dallas 
571 Sayre, Tim 
550 Cook, Anthony 
858 Lancaster, Ryan 
555 Olson, Peter 
619 Sparks, Brad 
886 Neuner, Mike 
672 Burgess, Jacob 
790 Stift, Danny 
21 Roesler, Brian 
137 Blaine, Matthew 
392 Mollett, Toby 
653 Contreras, Greg 
278 Foote, Adam 
458 Chaffee, Stuart 
650 Henry, Hiram 
94 Tangeman, Jabin 
186 Strong, Mike 
Univ. of Portland 
Univ. of Portland 
CC of Spokane 
Southern Oregon Un 
Clackamas CC 
Oregon Inst. of Te 
Southern Oregon Un 
Seattle University 
Claremont-Mudd-Scr 
Univ. of Portland 
University of Viet 
Oregon State Univ. 
Unattached 
Mt. Hood CC 
Unattached 
Eastern Oregon Uni 
Cascade College 
Pacific University 
University of Viet 
Clark CC 





Portland State Uni 
CC of Spokane 
Treasure Valley CC 
Lane CC 
Utah Valley State 
Pacific Lutheran U 
University of Viet 
Chemeketa CC 
Linfield College 
CC of Spokane 
Treasure Valley CC 
CC of Spokane 
North Idaho Colleg 
Lewis & Clark St. 
Lewis & Clark St. 
Unattached 
Humboldt State Uni 
Lane CC 
Western Oregon Uni 
Willamette Univers 
Utah Valley State 
Pacific Lutheran U 
Clackamas CC 
Linfield College 
North Idaho Colleg 
Linfield College 
Lane CC 
Univ. of Puget Sou 





Treasure Valley CC 
Lewis & Clark Coll 
Western Oregon Uni 
Team Portland 
Southern Oregon Un 
Point Lorna Nazaren 





































































































































































Willamette U. Cross Country and Track & Field 
303 498 DeFoe, Mike Highline CC 5:45 28:39.10 
304 721 Severance, Cyrus Univ. of Portland 5:46 28:41.20 
305 792 Kiprotich, Gideon Cascade College 5:46 28:44.50 
306 613 Ballard, Nicholas Lane CC 5:47 28:45.50 
307 341 Ksionda, Mike Clark CC 5:47 28:49.10 
308 891 Beattie, Mark Evergreen State Co 5:48 28:50.80 
309 720 Guerrero, Dan Univ. of Portland 5:48 28:51.80 
310 373 Forman, Aaron Humboldt State Uni 5:48 28:52.70 
311 279 Mercer, Logan Lewis & Clark Coll 5:50 29:00.90 
312 126 Smith, Jason Pacific University 5:50 29:01.30 
313 694 Koenigs, Mike Portland State Uni 5:50 29:01.70 
314 674 Meiner, Darren University of Viet 5:50 29:02.10 
315 91 Turner, Cam Southern Oregon Un 5:50 29:02.60 
316 89 Elkins, Adrian Southern Oregon Un 5:50 29:03.10 
317 521 Lee, David Westmont College 5:50 29:03.60 
318 842 Miller, Aaron Oregon Inst. of Te 5:50 29:04.20 
319 280 Nelson, Eric Lewis & Clark Coll 5:51 29:05.80 
320 612 Altemus, Matt Lane CC 5:51 29:07.20 
321 599 Magney, Tyson St. Martin's Colle 5:51 29:08.20 
322 390 Jones, Jason Chemeketa CC 5:51 29:09.00 
323 387 Gillies, Jeff Chemeketa CC 5:52 29:11.70 
324 924 Caldwell, Dave Unattached 5:52 29:12.00 
325 318 Melone, Michael Mt. Hood CC 5:52 29:12.60 
326 311 Cosmi, Jeff Mt. Hood CC 5:52 29:12.90 
327 796 Dobos, Jeremy Cascade College 5:52 29:13.40 
328 795 Nunan, Todd Cascade College 5:52 29:13.80 
329 157 Lindsay, Patrick Unattached 5:53 29:15.40 
330 777 McLeod, Brent Oregon State Univ. 5:53 29:15.80 
331 422 Meier, Ryan Northwest Nazarene 5:53 29:16.40 
332 386 Campbell, Ben Chemeketa CC 5:54 29:19.70 
333 617 Long, Adam Lane CC 5:54 29:20.00 
334 315 Elmer, Melvin Mt. Hood CC 5:54 29:20.40 
335 667 Nelson, Mark University of Viet 5:55 29:25.60 
336 654 Moore, Dillion Treasure Valley CC 5:55 29:26.40 
337 317 Lowe, John Mt. Hood CC 5:55 29:27.50 
338 857 Carroll, Mark North Idaho Colleg 5:56 29:34.30 
339 879 McCaughey, Casey Team Wild Card 5:57 29:38.60 
340 143 Neilsen, David Seattle University 5:58 29:40.80 
341 610 Brown, Mike Unattached 5:58 29:41.40 
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343 894 Uglick, Kent Evergreen State Co ~ 29:45.10 240 
344 125 Olguin, Matt Pacific University 5:59 29:45.50 241 
345 256 Fish, Corey Pacific Lutheran U 5:59 29:45.90 
346 360 Paisley, Nathan George Fox U_llj vers 5 ·59 29 · L16 ~.3JL...__,2'-"4""2-
~uller, Sean Cascade College 5:59 29:47.70 
348 144 Nishida, Todd Seattle University 6:00 29:49.90 
349 246 McDonnell, Colin Unattached 6:00 29:50.50 
350 3 Baker, Tyler Willamette Univers 6:00 29:53.20 
351 794 Miles, Taylor Cascade College 6:01 29:54.50 
352 800 Partlow, Alex Cascade College 6:01 29:55.90 
353 224 Bentow, Brian Claremont-Mudd-Scr 6:01 29:57.90 
354 556 Schrepel, Chris Linfield College 6:01 29:58.70 
355 893 Talmadge, Pat Evergreen State Co 6:01 29:59.40 
356 797 Mallette, Michael Cascade College 6:02 30:00.30 
357 781 Hu, Lou Oregon State Univ. 6:02 30:03.70 
358 547 Bentz, Matthew Linfield College 6:04 30:09.80 
359 389 Hart, Jake Chemeketa CC 6:05 30:16.50 
360 124 Getchell, Russ Pacific University 6:05 30:17.40 
361 433 Church, Brian Chaminade Univ. of 6:06 30:20.60 
362 885 Jacoby, Andrew Univ. of Puget Sou 6:06 30:22.30 
363 283 Kinnecom, Peter Lewis & Clark Coll 6:06 30:24.20 
364 385 Allies, Tyson Chemeketa CC 6:10 30:41.00 
365 846 Nelsen, Tore Oregon Inst. of Te 6:11 30:46.50 
366 436 Matsuda, Jess Chaminade Univ. of 6:11 30:48.60 
















































884 Hulscher, Ryan Univ. of Puget Sou 6:12 
553 Johnson, Carl Linfield College 6:13 
799 Tetrick, Michael Cascade College 6:13 
357 Gas lin, Rob George Fox Univers 6:15 
505 MageT, Andy ------wa:r-rrer"Paci f i c Col 6:15 
393 Nemecek, Brian Chemeketa CC 6:16 
7 Esqueda, Dan Willamette Univers 6:16 
569 Meng, Andrew Clackamas cc 6:16 
276 Sanderman, Dan Lewis & Clark Coll 6:17 
840 Brown, David Oregon Inst. of Te 6:17 
86 Dunn, Nick Southern Oregon Un 6:17 
548 Burmester, Jeff Linfield College 6:19 
843 Barham, Sam Oregon Inst. of Te 6:19 
882 Berndt, Tyler Univ. of Puget Sou 6:19 
778 Field, Jeremy Oregon State Univ. 6:20 
881 Tuss, David Team Wild Card 6:20 
782 Gary, Aaron Oregon State Univ. 6:24 
549 Cardwell, Dusty Linfield College 6:29 
1 Baba, Eddie Willamette Univers 6:30 
501 Angove, Matt Warner Pacific Col 6:31 
594 Gonzalez, Carlos St. Martin's Colle 6:38 
595 Joseph, Reuben St. Martin's Colle 6:38 
504 Lee Jr., Billy Warner Pacific Col 6:41 
437 Ramos, Jose Chaminade Univ. of 6:41 
596 Kemper, Rob St. Martin's Colle 6:42 
847 Murray, Kris Oregon Inst. of Te 6:43 
506 Mueller, Brent Warner Pacific Col 6:44 
845 Carter, Jeremy Oregon Inst. of Te 6:55 
332 Schilz, Nathaniel Unattached 6:56 
554 Masuda, Bryce Linfield College 7:00 
780 Murray, Dan Oregon State Univ. 7:01 
551 Davis, Gary Linfield College 7:03 
358 Kelley, Chris ---~g.e Eox IIni ~z:er:s 7:09 
895 McDaniels, Micah Evergreen State Co 7:22 
127 Mollier, Derek Pacific University 7:38 
500 Amondson, Mark Warner Pacific Col 8:04 
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M. R:t /LJJi!:A lb~J, IJJ'ID.++. 30 52 
0 P.ru~.# lb! ift. Pl..l 31 . 53 
l-:5. All .. :)b~Sl 111\n.-tol 32 54 
-r. OnH .,n.l ~'~51 Gl- 33 55 
·~. Tnu~l\ ib~~ C)""~"""IJ 34 56 
~~. l-tt.<.v .... '17~D'i Pu 35 57 {.,_, »or.~- IV'IM i7 ~ i:l WP 36 58 
N. Pa~d .... l1~ ~7 l-.F 37 59 
· p_ r .... +--L:~, llf!o) -Pu 38 60 
- -
M, 1<.~ ~,..A. ... ~~~~ Ll 39 61 
l<. II ;t:.t I)" 1t~r1 i>F 40 62 . 
W. S+,£1 lq ~'il 1111\hH-, 41 63 
~- (,.d;l\ ~~~SI 6F 42 64 
R L~ol 1~: S.l wP 43 65 
B. fv\,J.,Jter \q~.)./ wP 44 66 
SCHOO~-------------- SCHOO~--------------
me · 
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IERIAL N'UMBE.ll. 1<lJ6 
ILL RIGHTS RBSBRVBD 
PLO Invitational Cross Country Meet 
Ft. Steilacoom Park 
Lakewood, Wash. 
Oct. 13, 2001 
8000 Meters 

















































TEAM PIAClNGS Alm SCORES 
TEAM 1 2 3 4 s TOTAL 
Simon Fraser 1 7 a l1 17 44 
North Idaho 12 13 15 24 27 91 
Puget Sound 2 6 20 21 43 
Pacific Lutheran 5 10 14 31 33 
Lewis & Clark 4 16 25 32 44 





Central Washington 9 26 35 36 40 
Pacific 23 u 61 63 65 




George Pox 37 39 62 69 76 283 
Evergreen 28 56 64 66 71 285 
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ALL RIGHTS RISSE:RVED 
PLU Invitational Cross Country Meet 
Ft. s~eilacoom Park 
Lakewood, Wash. 
Oct. l3, 2001 
sooo Meters 
CR: 24:13.7, Miguel Galeana, Asics, 2000 
INDlVTOUAL RESULTS 
PLACE 









































1 Richard Mosley 
Dave Davis 
2 Dan McLean 
3 Brett Winegar 
Aaron Heidt 
4 Neil Weare 
s Ryan Reed 
Matt Johnst.on 
Phil Olson 










a Cody Call on 
Jake ltaEJkins 
9 David Simmons 
10 Floyd Bangerter 





12 Blake Taylor 
Hark Mandl 
13 Silly Stanfield 
Noah !(egowan 
Karl Meller 
14 Ben Brown 
15 Cha.d Wallin 
16 Andrew Cody 
17 
18 Jesse Stevick 






~lathead Valley CC 
Valley Royal 










Washington ' B • 
Onattached 





































































w IND1V!OUAL RBSOLTS PAGE 2 (.!J IND!V!OUAL RESULTS PAGE 3 <:r PLACE 
0.. tPL TPL NAME 'l'BAM TIMB 9?' 60 Morgan Hamilton Flathead Valley CC 29:29:~ 41 Andrew Robinson Unattached 27:03.5 98' James CorLiss Pacific Lutheran 29:31'.7 42 Chris Fayant unattached 2.7:07.5 99 61 Darren Bowe Pacific 29:35.6 43 20 Taylor Hallv-ik E>uget Sound 27:07.9 100 62 Nathan Paisley George Fox 2!h:l7.0 u 2.1 James O'Dea Puget Sound 27:09.0 101 Kris Hanson Flathead rrc 29:38.0 tS 22 Ben Robinson Whi twortb 27:L2.3 102 Nile Klein Lewis I& Clark 29:41.9 
46 Brian Mulry UPS Alumni 27:15.3 103 !?at Lindsay Parkland Rarriers 29:43.2 
47 23 Carl Hoogesteger Pacific 27:1&.4 104 63 Russ Getchell Pacific 29:45.3 
48 Graeme Wells Unattached 27:21.3 105 64 Derek: Dillman Evergreen 29:45.' 49 :2.4 Chris Vails North Idaho 27:27.8 106 65 Matt Olguin Pacific 29:46.3 so 25 Derek Oldham Lewis & Clark 27:28.7 107 David Nielsen Seatt:.le 29:50.5 
51 26 Ph.il Paul Central Washington 27:30.8 108 K.ristofor Sauer Whitworth 29:53.: 52 27 Gene Betancourt North tdaho 27:31.5 109 Mark Carroll North Idabo 29:5'\.( 
53 28 Keith Darrock Evergreen 27:33.0 uo John Lat tJnattachea 29 :5'\.t 54 Lance Thompaon Parkland Harriers 27:34.8 ll.l Peter Kinnecom Lewis & Clark 30:03 .E ss 2.9 'I'odd Gos-al in Whitworth 27:35.4 112 Kyle Fox t.ewis & Clark 30:0t.J (j') 56 30 Ji111 Clu::om.oata Si-mon Fraser 27:36'.0 1.13 Chris Sears Unattached 30:06 .. () 57 31 Mike Houston Pacific Lutheran 27:36.3 114 Leo Su:ruld Whitworth 30:07.: H I- 58 32. Brian Schoenefllail Lewis &. Clark 27:43.5 115 66 .!tent Oglick Evergreen lO:OS.~ w 59 33 Ryan Warren Pacific Lutheran 27:44.4 116 Corey Fish Pacific Lutheran 30:tO.~ _J 
I 60 34 Jon Hou.k. Whitwort:.b. 27:44.7 117 Ryan Heel Bellevue CC 30:18.~ I- 61 35 Ian Smith Central Washington 27:46 .o ll8 Eric Shelton ~arkland Barriers JO :20.• <:r 6'2 36 Kevin Gary · Central Waahington 27:50.6 119 Todd l.lli.shida Seattle 30:2t.l 
:J 63 37 Matt Burg George Fox 27:52.3 120 Logan Mercer Lewis & Clark 30:21.: 
_J 64 38 Jeremiah SUdyka North Idaho 27•53.1 1.21 Jason bLpanen Parkland Harriers 30:22.: 0.. 65 Brandon 'Whitaker Western Washington 27:59.7 122 67 Tyler Berndt Puget Sound 30:22.' 66' 39 Forrest Towne George Fox 28:01.4 123 68 Jason Smith Pacific 30:23.: 67 40 Derek Thornton Central Washington 28:06.4 l.24 69 K.ris Clifton George Fox 30:27. 68 4l. Andy Coe Whitworth 28:07.9 125 Dan Casmier tJnat:tac:hed 30: 2tL 69 42 Payton 'I'h01!!pll¢n Pacific Lutheran 28:09.7 126 70 Matthew Bentz Linfield 30:3L 70 43 Mike Neuner E>uget Sound 28:13.0 127 Bli West Whitworth 30:44. 7l Joban Dana Unattached 28:13.5 1.28 Tom Townsend Unattached 30:45. 72 Justin McNeil Western Washington :28:19.3 1.29 71 Pat Talmadge Bvergree.n 30:58. 73 44 Nick Wetzler Lewis &: Clark 28:21.0 130 Andrew Jacoby Puget Sound 31:09. 74 45 Aaron Coe Whitworth 28:24.1 131 7:2. carl Johnson Linfield 31:22. 75 46 Anthony cook Linfield 28:33.6 l.32 73 Jeff Burmester Linfield 31:32. 76 47 AAron Eggers Linfield 28:34.0 133 Stephan Brower Lewis &. Clark: 32.: OS. 
'>t 77 48 Josh Henson Pacifi.c 28:34.3 1.34 74 Orin Englishbee Flathead Valley CC 32 20. ()) 78 49 Ryan Tuss North Idaho 28:35.6 135 75 Nathan Friesz Flathead Valley oc 32 28. lD 79 Pat Dill Parkland Harriers 28:41.2 136' 76 Rob Gaslin George Fox 32 29. !""- 137 Justin Welch I 80 so Karl l.u.khaup Lewis &. Clark 28:4.2.6 Linfield 32 32. lD 81 !3d Hill Bellevue CC 28:45.4 1.38 Jatlles Fischl Whitworth 32 H. ('Y') 82 Sl. Peter Olson Linfield 28 :4'1. 0 139 Matthew Chen Lewis & Clark: ll 47. lD I BJ 52 Dan Sanderma.n Le-ttie &: Clark 28:49.0 140 G~o:ry Annis Whitworth 32 56. ('Y') 84 53 Chris Scbrepel Linfield 28:51.9 141 Miles Mulcare Lewis li. Clark ll 01. lD 85 54 Josh Lennox Pacific Lutheran 28:52.6 142 77 J\ndy Lilienthal Flathead Valley cc 34 32. N 86 Luke Thornton Whitworth 28:57.0 143 Bryce Masuda Linfield J4 :n. 87 55 Scott Plichtbeil P'uget Sound 28:59.0 1.44 Jason Glover Unattached J4 59. ss Alex Nielsen North Idaho 2.8 59.2 145 78 Micah McDaniels E:vergreen 35 40. 
,...; 89 56 Hark Beattie Evergreen 29 03.8 146 79 Derik Mollier Pacific 36 1.7. (S) 90 Dallas OeBeck Pacific Lutheran 29 oe.8 147 so Tony Shamp Flathead Valley OC l6 18. 
()) 91 Eric Nelson Lewis &: Clark 29 10.1 lU 81 Chris Kelley George Fox 36 21. 
,...; 92 JereJIIY Ivin.a Unattached 2.9 14.3 l.U Gary Davis Linfield 41 21. 93 13ric Jacobs Western Washington 29 15.9 
,...; 94 57 Medi Ahrari Simon Fraser 29 20.8 
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Lakewood, Wash. 
Oct. lJ, .2001 
BOOO Meters 
CR: 24:13.7, Miguel Galeana, Asice, .2000 











































'I'BAM PLACIBGS AND SCORES 
'l'EAM 1 2 3 4 5 'I'O'l'AL 
Simon Fraser l 7 a 11 17 
North Idaho 1.2 13 15 24 27 
Puget Sound 2 6 20 21 43 
Pacific Lutheran 5 10 14 31 33 
Lewis & Clark 4 15 25 32 44 
Whitworth lB :u 22 29 34 Central Washington 9 26 35 36 40 
1'acif.t.c 23 48 61 63 65 









267 George Fox 37 39 62 69 76 
Evergreen 28 56 64 66 71 
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PLU Invitational Cross Country Meet 
Ft. S~eilacoom Park 
Lakewood, Wash. 
Oct. 13, 2001 
aooo Meters 
CR: 24:13.7, Miguel Galeana, Asics, 2000 
INDIVIDUAL RESULTS 
PLA.CE. 









































1 Richard Mosley 
Dave Davis 
2 Oan McLean 
3 Brett Winegar 
.1\aron Heidt 
4 Neil Weare 
5 Ryan Reed 
Matt Johnston 
Phil Olson 










a Co:l.y Callen 
Jake Haskins 
9 David Simmons 
lO Floyd Bangerter 





~2 Blake Taylor 
Nark M.andi 
13 Silly Stanfield 
Moah r<esowan 
Xarl Meller 
H Ben Srown 
15 Chad Wallin 
16. Andrew cody 
1.7 
lB Jesse Stevick 






Flathead Valley CC 
Valley Royal 
















































































w INDIV!OUAL RBSOL'l'S PAGE 2 (!J INDlVrDUAL RESULTS PAGEl <I: PLACE 0.. IPL TPL NAME 'TBliM TIMB 97 60 Morgan Hamilton Flathead VaLley cc 29 29~ 41 Andrew Robinson Unattached :27:03.5 98" James CorLiss Pacific Lutheran 29 31". 42 Chris Fayant Unattached 2.7:07.5 99 6l Darren Bove Pacific 2.9 35. 100 62 Nathan Paisley 43 :20 Taylor Hallvik I?Uget Sound 27:07.9 101 Kris Hanson George Fox 29 37.1 u 2.1 James O'Dea Puget: Sound 27:09.0 Flathead I1'C 29 38 ·' 45 22 Ben Robinson Whit1110rth 27:t2.3 102 Nile Klein Lewis f& Clark 29 41. 46 Brian Mulry m>s Alumni 2.7:15.3 103 Pat Lindsay Parkland aarriers 29:43.: 47 23 Carl Hoogesteger Pacific 27:1.6.4 104 63 Russ Getchell E'acific :29:45. 48 Graeme Wells Unattached 27:21..3 lOS 64 Derek Dillman Evergreen :29:45. 49 2.4 Chris Vails North Idaho 27:27.8 106' 65 Matt Olguin Pacific 29:411. so 25 Derek Oldham Levi & t. Clark 27:28.7 1.07 David Nielsen Seattle 29:50. 51 26 Phil Paul Central Washington 27:30.8 108 Kristofor Sauer "Whitworth 29:53. 52 27 Gene Betancourt North Idaho 27:31..5 109 Mark Carroll North rdabo 29:54. 53 28 lteith Da=ock Evergreen 27:33.0 uo John Lat Unattached 29:54. 54 Lance "''b.ompson Parkland Harriers 27:34..8 ll.l Peter Kinnecom Levis 0: Clark 30:03. ss 29 Todd GoBel in Whitworth 27:35.4 11.2 Kyle Fox Levis &: Clark 30:04.. (j) 56 30 Ji111 Clu:omoat:a SiliiOt\ Fraser 27:36".0 11.3 Chris Sears Unattached 30:06. () 57 31 Mike Houston Pacific Lutheran 27:34>.3 ll.4 Leo Suzulti Whitworth 30:07. H 1- 58 32 Brian Schoene~ 'Lewis lit Clark 21:43.5 ll.S 66 Kent 'Oglick Evergreen 30 ~ oa. w 59 33 Ryan Warren Pacific Lutheran 27:44.4 ll6 Corey Fish Pacific Lutheran 30:t0. _J I 60 34 Jon Houk Whitworth 27:44.7 117 Ryan Heel Bellevue CC 30:18. 1- 61 35 Ian Sfnith Central Washington 27:46.0 118 Eric Shelton Parkland Harriers 30:20. <I: 62 36 ttevin Gary . Central Waahington 27:50.6 119 'Todd Nishida Seattle 3(): 2t. :::l 63 37 Matt Burg George Fox 27:52.3 1.20 Logan Mercer Lewis & Clark 30:21.. _J 64 38 Jeremiah SUdyka North Idaho 27~53.1 l.21 Jason Kaipanen Parkland Harriers 30:22. 0.. 65 Brandon Whitaker Western Washington 27:59.7 122 67 Tyler Berndt Puget Sound 30:2:2. 66 39 l?orrest Towne George Pox 28: OJ. .4 :1.23 68 Jason Slllith Pacific 30:23. 67 40 Derek Thornton Central Washington 28:06.4 l.24 69 kria Clifton George Pox 30:27. 6B 41 Andy Coe "Hhitworth 2Eh07.9 125 Dan Ca~nnler Unattached 30 :24. 69 42 Payt.on Than:tpson Pacific Lutheran 26~09.7 126 70 Matthew Bentz Linfield 30: 3L. 70 n Mike Meuner Puget Sound 28:1.3.0 127 Eli West. Whit.worth 30:44. 7l Johan Dana Dnattached 28:13.5 l.26 TO!Il i'ownsend Unattached 30:45. 72 Just in McNeil Western Washington 28:1.9.3 129 71 l?at Talmadge Evergreen lO: se. 73 44 Nick Wetzler Lewis & Clark 26:21.0 uo Andrew Jacoby Puget Sound 31 :1)9' i4 45 Aaron C<:le Whitvort.h 26:24.1 1.31 72. carl Johnson Linfield 3l :22. 75 46 Anthony Cook Linfield 28:33,6 1.32 73 Jeff Burmester Linfield :31.:32 76 47 Aaron Elggers Linfield 28:34.0 133 Stephan Br<lWer Lewis & Clark 32:05 v 17 49 Josh Henson PaCific 28:34.3 1.34 74 Orin E:nglisbbee Flathead Valley CC 32:20 OJ 78 49 Ryan Tuss North Idaho 28:35.6 135 75 Nathan Friesz Flathead Valley OC 32:2.8 I{) 79 Pat Dill Parkland Harriers 28:41.2 1.36 76 Rob Gaalin George Fox 32:29 r-- 1.37 Justin Welch I ao so Karl Lukhaup Lewis « Clark 28:42..6 Linfield 32:12 I{) 81., Bd Hill Bellevue CC 28:45.4 138 Jaa>es Fischl Whitworth 32:44 ('I") 82 51 l?eter Olson LLnfield 28 :4'1.0 139 Matthew Chen l.ewi s & Clark 32,47 I{) 140 Gregoxy Annis I 83 52 Dan Sanderman Levie &; Clark 26:49.0 Whit;.worth 32:56 ('I") 64 53 Chris SQhrepel Linfield 28:51.9 l.U Miles Mulcare Lewis li. Clark 33:0'1 I{) 85 54 Josh Lennox Pacific Lutheran 28:52..6 142 77 Andy Lilienthal Flathead Valley CC 34 J2 N 86 Luke Thornton Whitworth 28:57.0 143 Bryce Masuda Linfield J4 :n 87 55 Scott Plichtbeil Puget Sound 26:59.0 144 Jason Glover Unat:t:ached 34 S!J 68 Alex Nielsen Nort;.h :Ldabo 28 59.2 l4S 78 Micah HcOaniels Evergreen 3S 40 .-i 89 56 Mark Beattie Evergreen 29 03.8 146 79 Derik. Mollier Pacific 31i 1.7 IS) 90 Dallas DeBeck: Pacific Lutheran 29 09.8 H7 so TOny Sha~~:~p Flathead Valley CC 36 18 OJ 91 Eric Nel&<:m Lewis &: Clark 2.9 10.1 143 81 Chris Kelley George Fox 36 21 .-i 92 Jeremy Ivins Unattached 29 1.4 .:3 1.49 Gary Davis Linfield u 21 93 Brie Jacobs West;.ern Washington 29 l.S.9 
.-i 94 57 Me<).i Ahrari Simon Fraser 29 20.8 
IS) 9S 58 Jason Bush Central washington :29 22.0 IS) 96 59 Matt Cook Central Washington 2.9 22.-l N 
' ('I") 
rl 
""'-IS) 
rl 
